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Ulrich Scheuner – notice 
1 Ulrich Scheuner (1903-1981), éminent spécialiste du droit administratif et du droit public
cultuel  [qui  régit  les  relations  entre  l’État  et  l’Église]  est  considéré  comme  l’un  des
derniers “juristes universels”.  De 1950 jusqu’à sa retraite en 1972,  il  fut  professeur à
l’université de Bonn où il se consacrait, en partant du droit administratif, également au
droit international et au droit des Églises, à l’histoire constitutionnelle et l’histoire de la
théorie de l’État. Pendant les premières décennies de la République fédérale allemande,
Scheuner fut l’un des plus influents conseillers politiques en matière juridique. Depuis
1948,  il  était  co-éditeur  de  la  revue  Zeitschrift  für  ausländisches  öffentliches  Recht  und
Völkerrecht et depuis 1959 membre permanent du conseil de surveillance de l’Institut Max
Planck pour le droit public comparé et le droit international.
2 Parmi tous ses travaux, qui ont été décisifs pour le développement de sa discipline, il faut
souligner le Handbuch des Staatskirchenrechts en deux volumes qu’il a édité en 1974/75
avec Ernst Friesenhahn.
3 Der  Staats-  und  Staatskirchenrechtler Ulrich  Scheuner  (1903–1981)  gilt  als  einer  der
letzten  Universaljuristen.  Von  1950  bis  zu  seiner  Emeritierung  1972  lehrte  er  als
ordentlicher Professor an der Universität Bonn, wo er sich, ausgehend vom Staatsrecht,
auch mit dem Völkerrecht und dem Kirchenrecht, der Verfassungsgeschichte und der
Geschichte  der  Staatstheorie  befasste.  In  den ersten Jahrzehnten der  Bundesrepublik
gehörte Scheuner zu den einflussreichsten juristischen Politikberatern. Seit 1948 war er
Mitherausgeber der Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht und seit
1959  ständiges  Mitglied  des  Kuratoriums  des  Max-Planck-Instituts  für  ausländisches
öffentliches Recht und Völkerrecht.
Aus seinen zahlreichen, für seine Forschungsdisziplin wegweisenden Arbeiten besonders
hervorzuheben  ist  das  zweibändige  1974/1975  von  ihm  und  Ernst  Friesenhahn
herausgegebene Handbuch des Staatskirchenrechts.
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Schriften zum Staatskirchenrecht, éd. par J. Listl, Berlin : Duncker & Humblot, 1973.
Staatstheorie und Staatsrecht, éd. par J. Listl et W. Rüfner, Berlin : Duncker & Humblot, 1978.
Schriften zum Völkerrecht, éd. par C. Tomuschat, Berlin : Duncker & Humblot, 1984. 
(éd. avec E. Friesenhahn) Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland, 2 vol.,
Berlin : Duncker & Humblot, 1974-1975 ; rééd. 1995. 
(éd. avec H. Conrad) Studien und Quellen zur Geschichte des deutschen Verfassungsrechts (periodique).
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